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1. Bearbeitete Forschungsprojekte  
 
Abschätzung des maximal möglichen orografischen Niederschlags über 
Talsperreneinzugsgebieten in Sachsen 
Estimation of possible maximum orographic precipitation for catchment areas of 
water reservoirs in Saxony 
 
Prof. Dr. G. Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de), Dr. A.Raabe (raabe@uni-leipzig.de), 
Dipl. Met. J. Zimmer 
Durch eine Kombination von empirischen Strömungsdaten aus Radiosonden und 
einem physikalisch-deterministischen Niederschlagsmodell wird der maximal 
mögliche orografische Niederschlag für ausgewählte Gebiete in Sachsen berechnet.   
Für gegebene atmosphärische Strömungsbedingungen lässt sich der orografisch 
induzierte Niederschlag unter der Annahme sich vom Boden nach oben 
fortpflanzender Vertikalbewegung mit hoher räumlicher Auflösung modellieren, so 
dass lokale Unterschiede der Hangneigung berücksichtigt werden können. 
 
Weiterführung: Nein 
Finanzierung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaats Sachsen (LTV) 
 
************************************************************************** 
Abschätzung der maximal möglichen konvektiven Niederschläge in Sachsen 
Estimation of possible maximum convective precipitation in Saxony 
 
Prof. Dr. G. Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de), Dr. A.Raabe (raabe@uni-leipzig.de), 
Dipl. Met. J. Zimmer 
Durch die Verwendung empirischer Daten aus Radiosonden in einem physikalisch-
deterministischen Niederschlagsmodell wird der maximal mögliche konvektive 
Niederschlag für Sachsen berechnet. Für gegebene atmosphärische Bedingungen 
lässt sich der konvektive Niederschlag abschätzen, wenn eine Aussage über die zu 
erwartenden Hebungsvorgänge in der Konvektionszelle getroffen werden kann. Die 
berechneten Niederschlagsmengen werden für verschiedene Einzugsgebietsgrößen 
sächsischer Talsperren sowie für unterschiedliche Dauerstufen angegeben. 
 
Weiterführung: Nein 
Finanzierung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaats Sachsen (LTV) 
 
************************************************************************** 
Entwicklung eines tomographischen Wasserdampfsondierungssystems auf der 
Basis von GNSS Daten 
Development of a tomographic water vapour sounding system based on GNSS data 
Prof. G. Tetzlaff, (tetzlaff@uni-leipzig.de) Dr. A. Raabe, (raabe@uni-leipzig.de),  Dr. M. 
Bender (bender@uni-leipzig.de), 
Prof. M. Rothacher(rothacher@gfz-potsdam.de), Dr. G. Dick, Dr. G. Gendt, Dr. J. Wickert 
GFZ Potsdam  
 
Die Ausbreitung von GNSS (Globales Navigationssatellitensystem )-Signalen wird 
durch den Wasserdampf in der Atmosphäre beeinflusst. Entsprechend aufbereitete 
GNSS-Daten ermöglichen die räumliche Rekonstruktion der 
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Wasserdampfverteilung in der Troposphäre. Dabei werden tomographische 
Verfahren genutzt, die aus einer großen Zahl von GNSS-Messungen 
dreidimensionale Wasserdampf-Felder rekonstruieren. Eine für Deutschland 
flächendeckende Bereitstellung von Daten soll auf der Basis des vom GFZ 
Potsdam routinemäßig betriebenen geodätischen Beobachtungsnetzes erfolgen. 
Die kontinuierlich prozessierten Satellitendaten werden zusammengefasst, der 
feuchtevariierende Anteil abgetrennt und einem tomogrphischen 
Berechnungsverfahren zugeführt, so dass letztlich eine kontinuierliche 
Beobachtung dreidimensionaler Feuchtefelder über Deutschland möglich wird. Das 
Projekt analysiert die Genauigkeit der Rekonstruktionsalgorithmen auf der Basis 
der verfügbaren Daten und stellt Datensätze für eine Validierung der Wettermodelle 
des Deutsche Wetterdienstes bereit. Simulationen ermöglichen Aussagen über die 
jeweils erreichbaren horizontalen und vertikalen Auflösungen der rekonstruierten 
Wasserdampf-Felder und deren Nutzen für numerische Wettermodelle. 
 
Weiterführung: ja 
Finanzierung: Drittmittel (DFG TE 51/26-1) 
 
********************************************************************* 
Strukturelle Änderungen von langfristigen Trends in dynamischen Parametern der  
mittleren Atmosphäre 
Structural changes in long-term trends of the dynamics of the upper atmosphere 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Dr. J. Lastovicka, P. Krisan 
(IAP der Akademie der Wissenschaften, Prag), Prof. Yu.I. Portnyagin, Dr. E.G. 
Merzlyakov (Institut für experimentelle Meteorologie, Obninsk)  
Die Analyse experimenteller Daten hat gezeigt, dass, im Gegensatz zum Verhalten 
der Temperatur der mittleren Atmosphäre, die Dynamik der Mesosphäre und unteren 
Thermosphäre (MLT) keinen eindeutigen Trend aufweist, was wahrscheinlich auf 
das Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren aus der unteren und mittleren 
Atmosphäre zurück zu führen ist. Um die Rolle dieser verschiedenen Faktoren zu 
klären, sollen Windzeitreitreihen der MLT im Hinblick auf Trends und speziell 
Trendänderungen untersucht werden, wobei aufgrund der relativen Kürze der 
verfügbaren Datensätze neue statistische Verfahren zum Einsatz kommen werden. 
Die Analysen werden durch Vergleiche mit stratosphärischen, troposphärischen und 
ionosphärischen Parametern vervollständigt, sowie die Rolle externer Einflüsse 
geklärt (solarer Fluss, Geomagnetismus). Numerische Simulation der Antwort der 
mittleren Atmosphäre auf Änderungen der troposphärischen und stratosphärischen 
Zirkulation wird ebenfalls zur Klärung der Frage, welche Einflüsse die Windänderung 
der MLT steuern, beitragen. 
 
Weiterführung: ja 
Finanzierung: Drittmittel (DFG JA836/22-1, GA-CR) 
 
********************************************************************* 
Selbstkalibrierende EUV/UV-Spektrophotometer SolACES 
Auto-Calibrating EUV/UV Spectrophotometers SolACES 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Dr. B. Nikutowski  
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Das vom Fraunhofer IPM entwickelte Instrument SolACES (Solar Auto Calibrating 
EUV / UV Spectrometers), soll die solare Strahlung im Wellenlängenbereich von 17 
bis 220 nm spektral aufgelöst mit hoher radiometrischer Absolutgenauigkeit messen. 
Im Projekt erfolgt neben Unterstützung der Missionsvorbereitung und -begleitung die 
Aufbereitung der Rohdaten, Datenauswertung, Erstellung empirischer Modelle der 
EUV-Strahlung, und Analyse der ionosphärischen Reaktion auf EUV-Variabilität. 
 
Weiterführung: ja  
Finanzierung: Auftrag (Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik) 
 
********************************************************************* 
Prozesse in der mittleren Atmosphäre 
Processes in the middle atmosphere 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. A.I.Pogoreltsev, E.V. 
Suvorova, A.A. Vlasov, Russian State Hydrometeorological University, St. 
Petersburg  
 
Innerhalb des Projektes soll an der Hydrometeorologischen Universität St. 
Petersburg (RSHU) ein empirisches Modell stationärer planetarer Wellen in 
Ozonfeldern basierend auf Satelliten-Daten erstellt. Damit kann die Möglichkeit einer 
Abschätzung der nichtlinearen Wechselwirkung zwischen solaren Gezeiten und den 
stationären Wellen im Hinblick auf großskalige Ozonfeldstörungen abgeschätzt 
werden können. Weiterhin wird ein numerisches Modell für hochfrequente freie 
Moden in einer nicht-isothermen Atmsophäre mit Wärmeleitung erstellt. Die Analyse 
von globalen Datensätzen aus der Ionosphäre soll dem Nachweis dieser Moden 
dienen. 
 
Weiterführung: nein  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************** 
Vergleichstudie von Prozessen in den Atmosphären der Erde und des Mars 
Comparative study of processes in the atmospheres of Earth and Mars 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. G. Shved, P.V. Morozov, 
M.U. Igonin, St. Petersburg State University 
 
Das Projekt besteht aus den zwei Teilen „Stabil geschichtete planetare 
Grenzschichten auf dem Mars und der Erde: Vergleichsstudie und 
Parametrisierungen in meteorologischen Modellen“, sowie „Experimentelle 
Untersuchung von atmosphärischen Lichtstreuprozessen durch befeuchtete 
Rußpartikel“. Es handelt sich um ein Projekt, welches insbesonere die Kooperation 
wischen der Universität Leipzig und  der SPBU auf dem Gebiet der 
Atmosphärenwissenschaft allgemein fördern soll. 
 
Weiterführung: nein  
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Modelluntersuchungen zur natürlichen und anthropogenen Variabilität der 
Zusammensetzung und thermischen Struktur der Atmosphäre 
Model simulation of the natural and anthropogenic effects on the variability of the 
gas composition and temperature in the atmosphere 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. A.I.. Pogoreltsev, P. A. 
Zimenko, Russian State Hydrometeorological University 
 
Das Projekt umfasst theoretische Studien der chemischen Zusammensetzung und 
der Struktur der Atmosphäre. Schwerpunkt bilden Studien zur Erklärung der 
beobachteten Änderungen von Ozon sowie der Temperatur unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen menschlicher Aktivität. Dabei soll der anthropogene Einfluss auf 
das Klima quantifiziert und im Kontext natürlicher Variabilität bewertet werden. Das 
wissenschaftliche Ziel ist die Verbesserung der Kenntnisse über chemische, 
dynamische und  Strahlungsprozesse, welche die Ozonverteilung steuern, sowie 
über ihre Rolle im Klimasystem der Erde.   
 
Weiterführung: ja  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************** 
Parametrisierung interner Schwerewellen in der Atmosphäre 
Parameterisation of internal atmospheric gravity waves 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. G. Shved, Dr. N. 
Gavrilov, A. Koval, V. Kurjakov, St. Petersburg State University 
 
Innerhalb des Projekts sollen Parametrisierungsschemata interner atmosphärischer 
Schwerewellen weiter entwickelt und verbessert werden. Im Einzelnen handelt es 
sich dabei um neue Schemata für orographische Schwerewellen, sowie um die 
verbesserte Parametrisierung der Impuls- und Wärmeübertragung durch 
Schwerewellen.  
 
Weiterführung: ja  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************************* 
Klimatologie planetarer Wellen in der ionosphärischen F-Region unter Verwendung 
von GPS-TEC 
Climatology of planetary waves seen in ionospheric F-region perturbations using 
TEC of GPS 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi, jacobi @ rz.uni-leipzig.de, 
Dipl.-Met. P. Hoffmann 
 
Mit Hilfe von Karten des ionosphärischen Gesamtelektronenengehalts (Total 
Electron Content, TEC) werden planetare Wellen in der Ionosphäre analysiert. Diese 
werden mit Ergebnisse der Analyse der neutralen Atmosphäre, insbesondere 
Meteorradardaten von der Außenstelle Collm der Universität Leipzig verglichen, und 
damit, unter weiterer Verwendung des  Zirkulationsmodells COMMA-LIM, Prozesse 
der Kopplung zwischen Neutralatmosphäre und Ionosphäre untersucht. Das Projekt 
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erfolgt in Zusammenarbeit mit dem DLR, Institut für Kommunikation und Navigation 
und der Russian State Hydrometeorological University. 
  
Weiterführung: nein 
Finanzierung: Drittmittel (DFG SP 1176, JA 836/19-1) 
 
********************************************************************* 
GW-CODE: Kopplungsprozesse durch Schwerewellen und ihre dekadische 
Variabilität 
GW-CODE: Gravity wave coupling processes and their decadal variation 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi, jacobi @ rz.uni-leipzig.de, 
Dr. K. Fröhlich 
 
Im Zirkulationsmodell COMMA-LIM werden verschiedene Parametrisierungen für 
Schwerewellen verwendet, um den Einfluss variierenden dynamischen Antriebs auf 
die mittlere und obere Atmosphäre zu untersuchen, und dynamische Variationen der 
Atmosphäre auf der dekadischen Skala zu analysieren. Dazu erfolgt auch eine 
Analyse globaler Satellitendaten. Das Projekt wird in Zusammenhang mit dem FZ 
Jülich und dem GFZ Potsdam durchgeführt. 
 
Weiterführung: nein  
Finanzierung: Drittmittel (DFG SPP 1176, JA 836/21-1) 
 
********************************************************************* 
Trends in der Auftrittsrate extremer Flusshochwasser in Zentraleuropa: Weser, 
Main und Oder 
Trends in the occurrence rate of extreme river floods in central Europe: Weser, 
Main and Oder  
 
Dr. Manfred Mudelsee (mudelsee@uni-leipzig.de), 
Prof. Gerd Tetzlaff (tetzlaff @ uni-leipzig.de) 
 
Extreme Flusshochwasser gehören zu den größten Naturkatastrophen in 
Zentraleuropa über die letzten Jahrhunderte. Gegenwärtig wird befürchtet, daß die 
anthropogen verursachte Änderung der Atmosphärenzusammensetzung den 
Wasserkreislauf verstärkt und zu einer Erhöhung des Hochwasserrisikos führt. 
Bisherige Beobachtungen jedoch können derartige Anstiege nicht bestätigen ― im 
Gegenteil: im Falle von Winterhochwassern mag der Temperaturanstieg zu einer 
Verminderung des Auftretens extremer, durch Eisstau bewirkter Hochwasser führen. 
Dieses für die Elbe und Oder von M. Mudelsee et al. zuvor ermittelte Verhalten soll 
in diesem Projekt für die Flüsse Weser und Main untersucht werden. Die 
Datenkonstruktion basiert auf den Weikinn'schen Quellentexten (bis 1850) sowie 
Abflussdaten (danach). In einem Teilprojekt werden die bisher problematische 
Datenqualität für die Oder im Zeitraum 1850–1920 durch eine Archivstudie 
verbessert und die Auftrittsraten neu analysiert. Von M. Mudelsee in die 
hydrologische Praxis eingeführte statistische Schätzmethoden gestatten, die 
Signifikanz gefundener Trends zu bestimmen. Projektergebnis wird ein 
differenziertes, räumlich erweitertes kausales Verständnis des Auftretens extremer 
Flusshochwasser in Zentraleuropa sein. 
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Weiterführung:  nein  
Finanzierung:  DFG, TE 51/23-1, -2 
 
********************************************************************* 
Akustische Fernerkundungsstudie zum Einfluss interner Gravitationswellen auf die 
untere Atmosphäre 
Acoustic remote sensing study of the influence of internal gravity waves on the 
lower atmosphere 
 
Dipl. Met. Anke Kniffka, Dr. Armin Raabe, 
Jun.-Prof. Dr. Astrid Ziemann (ziemann@uni-leipzig.de) 
 
Dr. Igor Chunchuzov, Dr. Sergey N. Kulichkov, Dr. Vitaly G. Perepelkin (Russian 
Academy of Science, Obukhov Institute of Atmospheric Physics) 
 
Interne Gravitationswellen (IGW), die durch verschiedene Ursachen erzeugt werden, 
tragen in bedeutendem Umfang zum Power-Spektrum von Windgeschwindigkeits- 
und Temperaturfluktuationen innerhalb der Atmosphärischen Grenzschicht (AGS) 
bei. Das Hauptziel des Projektes ist die Untersuchung der räumlichen Struktur und 
statistischen Eigenschaften der meso- und mikroskaligen Windgeschwindigkeits- und 
Temperaturfluktuationen in der AGS innerhalb von Raum-Zeit-Skalen, die für die 
IGWs bedeutsam sind. Dabei werden verschiedene akustische 
Fernerkundungsverfahren eingesetzt, welche vertikale und horizontale Schnittbilder 
durch Temperatur- und Windfelder liefern. Die erzielten Ergebnisse sollen zur 
Entwicklung von Parametrisierungen der stabilen AGS in numerischen Modellen der 
Atmosphäre beitragen. 
 
Weiterführung: ja  
Finanzierung: DFG, Zi 623/3-2 
 
*************************************************** 
Darstellung von Strömungen mittels akustischer Tomografie im Windkanal 
Observation of air streams with acoustic tomography in a wind channel 
 
Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de),  
Dipl. Met. M. Barth (mbarth@uni-leipzig.de) 
 
Das am Institut für Meteorologie entwickelte System zur Erfassung von 
Strömungseigenschaften und Temperaturverteilungen innerhalb einer Messfläche 
mittels akustischer Laufzeitmessungen soll hinsichtlich der räumlichen Auflösung 
des Strömungsfeldes, sowie der Möglichkeit, Felder 3-dimensional zu erfassen, 
erweitert werden. Wobei die Auflösung in Zeit- und Raumbereiche hinein verfeinert 
wird, die für die Skala eines Windkanals Verwendung finden können. 
Hierfür sollen Algorithmen zur Vektortomographie entwickelt, in das Messsystem 
integriert und bei experimentellen Untersuchungen analysiert werden.  
 
Weiterführung: ja  
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Räumlich explizite Modellierung der Ausbreitung von Pflanzen-Diasporen 
Explicit spatial modelling of long-distance dispersal of plant diaspores  
 
Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de) Dipl. Phys. S. Horn, 
Dr. O. Tackenberg, Dipl.-Ing. Heidrun Will , Univ. Frankfurt M. 
 
 
Die Fernausbreitung (>100m) von Pflanzendiasporen hat signifikante Auswirkungen 
auf eine Reihe von ökologischen und evolutions-biologischen Prozessen. Aufgrund 
von methodischen Problemen sind diese Prozesse durch Messungen allein nicht 
erfassbar. Um diese Probleme zu lösen werden mechanistische bzw. stochastische 
Ausbreitungsmodelle verwendet. Auf der Grundlage des existierenden 
mechanistischen Windausbreitungsmodells PAPPUS und dem dreidimensionalen 
Stömungsmodell ASAM soll ein mikroskaliges Windfeldmodell entwickelt werden, 
welches unter Berücksichtigung der Struktur der Landschaft neben der Diagnose 
auch eine Prognose der räumlichen Ausbreitung von Pflanzendiasporen ermöglicht. 
Dazu sollen in dem Modell vor allem die räumliche Verteilung der Turbulenz, speziell 
thermisch induzierte Auf- und Abwinde (burst events) in der bodennahen 
atmosphärischen Grenzschicht berücksichtigt werden. Um die numerischen 
Simulationen zu validieren werden Experimente in flachem homogenen Terrain und 
in gegliedertem Gelände mit unterschiedlichen Pflanzenarten durchgeführt. Diese 
Experimente liefern genaue Beobachtungen der Windbedingungen und dienen zur 




Finanzierung: DFG (Kennz. RA 569/14-2) 
 
********************************************************************* 
Studie zum Einfluss der vertikalen Struktur der atmosphärischen Grenzschicht auf 
die Schallausbreitung in unterschiedlichen Höhen 
Study of the sound propagation in different height levels influenced by the vertical 
structure of atmospheric boundary layer 
 
Dipl. Met. Michael Wilsdorf, 
Jun.-Prof. Dr. Astrid Ziemann (ziemann@uni-leipzig.de) 
 
Die Eigenschaften der Ausbreitung von Schallwellen in der Atmosphäre hängen 
wesentlich von den meteorologischen Größen Temperatur und Windvektor ab. 
Vertikale Gradienten dieser Größen bewirken eine Brechung des Schalls und 
beeinflussen damit die entfernungsabhängige Dämpfung von Schallpegeln. Darüber 
hinaus hat die Höhe einer Schallquelle aufgrund der zum Teil beträchtlichen 
vertikalen Variabilität der meteorologischen Größen einen großen Einfluss auf die 
Schallimmission an einem Ort. 
Um frühere Untersuchungsergebnisse zu verallgemeinern, wird der Einfluss der 
tages- und jahreszeitlich variierenden vertikalen Struktur der atmosphärischen 
Grenzschicht auf die Schallausbreitung von Schallquellen in unterschiedlichen 
Höhen untersucht. Besonderer Wert wird dabei auf solche Situationen gelegt, welche 
zu einer verstärkten Schallimmission infolge von Schallstrahlenrefraktion führen 
können (z.B. Temperaturinversionen) und bei denen in größerer Höhe (> 65 m) 
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Windgeschwindigkeiten von wenigstens 8 m/s vorliegen (interessant beispielsweise 
für den Immissionsschutz).  
Die den Ausbreitungsrechnungen zugrunde liegenden meteorologischen 
Eingangsdaten werden mit einem instationären numerischen Modell der 
atmosphärischen Grenzschicht simuliert. 
 
Weiterführung: nein 




Erprobung eines neuen Emissionsmessverfahrens mittels FTIR-Spektrometrie 
und längenmittelnder Messung des turbulenten Austauschkoeffizienten  
Test of a new emissions measuring procedure with FTI-Spectrometry and line 
averaged measurement of the turbulent eddy coefficient. 
 
Prof. Dr. Klaus Schäfer FZ Karlsruhe, Institut für Meteorologie Garmisch-
Partenkirchen 
Dr. A. Raabe, Dipl.Ing. F. Kaiser, Dipl. Met. M. Barth, Dipl. Met. M. Wilsdorf 
 
Unter Verwendung eines über der gesamten Beobachtungsfläche angeordneten 
akustischen Messverfahrens wird die höhenveränderliche, bodennahe 
Windgeschwindigkeit bestimmt. Das so bestimmte Windprofil repräsentiert die 
längengemittelten vertikalen Windverhältnisse auf der Linie der FTIR-
Spektrometermessungen. Auf dieser Art werden zum ersten Mal räumliche Mittel von 
akustischen Geschwindigkeitsmessungen und Emissionsraten eines klimarelevantes 
Gases (N2O) kombiniert.  
 
Weiterführung: ja 
Finanzierung: DFG Unterauftrag zu SCHA 571/6-1 
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